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注10 野口道彦｢バー クレイ枚の入学許可政策とアジア系学生 (上)｣r解放教育11988年10月号 (恥238)､及び









































































1994 1993 1992 1991 1994 1993 1992 1991
An.Am. 192 181 201 217 6.4% 6.2% 6.7% 7.8%
Am.Ⅰndian 36 35 32 39 1.2% 1.2% 1.1% 1.4%
Chicano 320 361 292 391 10.6% 12.4% 9.7% 14.1%
Latino 156 163 154 187 5.2% 5.6% 5.1% 6.7%
SAAsub-total 706 740 679 835 23.4% 25.4% 22.6% 30.1%
FilipinoAm. 54 51 112 93 1.8% 1.7% 3.7% 3.4%
AsianAm. 1,104 1,032 1,023 809.36.7% 35.4% 34.0% 29.2%
White/other 1,021 948 1,025 891 33.9% 32.5% 34.1% 32.1%
Unknow 138 148 169 146 4.6% 5.1% 5.6% 5.3%









































































































































































































































































































































regdar 2,935 3.58 1,227
totalbyeXception 77 3.08 973
disadVataged 18 3.27 982
athletic 43 2.86 917
specialtalent 2 2.95 1,000





















































































































































































































































































































































































Race Verbal Math Verbal Mat九 Verbal Math
Black 392 406 347 368 311
White 467 511 442 485 430


























































































































































































総 数 白 人 黒 人 ラティー ノ 白人男性 白人女性
そう思う 28 31 9 30 30 33
そうは思わない 70 67 90 67 68 65
間2.マイノリティに対するア77マーティプ･アクションに賛成ですか?
総 数 白 人 黒 人 ラティー ノ 白人男性 白人女性
賛成 52 45 76 77 35 54
反対 29 35 6 ll 47 23
間3.女性に対するアフアマーティプ･アクションに賛成ですか?
総 数 白 人 黒 人 ラティーノ 白人男性 白人女性
賛成 61 56 79 72 45 66
反対 24 29 8 8 41 18
間4.女性やマイノリティの雇用促進のための数値目標や年次計画の作成を連邦政府と
契約を結ぶ事業所に求めることに賛成ですか?
総 数 白 人 黒 人 ラティー ノ 白人男性 白人女性
賛成 47 40 75 65 31 48
反対 44 51 17 26 62 41
間5.資格を有するマイノリティの企業に､連邦政府の契約の何%かを割 り当てること
に賛成ですか?
総 数 白 人 黒 人 ラティーノ 白人男性 白人女性
賛成 50 42 81 68 36 48
反対 41 48 ll 24 55 41
間6.資格を有する女性企業に､連邦政府の契約の何%かを割り当てることに賛成ですか?
総 数 白 人 黒 人 ラティーノ 白人男性 白人女性
そう思う 44 38 74 53 34 41




総 数 白 人 黒 人 ラティーノ 白人男性 白人女性
学力のみで選別 55 59 33 42 62 57
バランスをとる 36 33 51 42 30 36
間8.必要な資格を有していれば､白人に対してマイノリティは優遇措置を受けるべき
だと思いますか?
総 数 白 人 黒 人 ラティーノ 白人男性 白人女性
そう思う 22 16 43 44 12 19
そうは思わない 72 78 50 46 82 74
間9.必要な資格を有 していれば､男性に対 して女性は優遇措置を受けるべきだと思い
ますか?
総 数 白 人 黒 人 ラティー ノ 白人男性 白人女性
そう思う 25 20 47 48 16 23
そうは思わない 70 76 48 44 79 72
間10.クオータ制のア77マーティプ ･アクションに賛成ですか?
総 数 白 人 黒 人 ラティーノ 白人男性 白人女性
賛成 21 17 39 35 12 21
クオー タでなければ賛成 50 52 43 44 49 55
A.A.そのものに反対 20 23 8 10 32 15
間11.経済的に不利なものを対象としたア77マーティプ･アクションに賛成ですか?
総 数 白 人 黒 人 ラティーノ 白人男性 白人女性
賛成 58 54 73 68 52 56





白 人 黒 人
行 き過ぎている 46% 8%
不十分 15% 58%
今のままでよい 33% 30%
わからない 6% 4%
LosAngele8Times世論調査､カリフォルニア州1,353人 (1995年1月19日から22日)
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